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Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están presentes en 
diferentes ámbitos y su uso se está convirtiendo en una condición indispensable para 
desenvolverse en la sociedad actual, la denominada sociedad de la información o sociedad del 
conocimiento. Las personas con discapacidad también hacen uso de las TIC, suponiendo un 
recurso motivador para ellos, y en el que podemos intervenir e interactuar para ayudarles en 
aspectos importantes de su vida cotidiana. 
 
Pretendemos reflexionar sobre la comunicación en las personas con Síndrome de Asperger 
(SA), analizando la interacción producida, el intercambio de mensajes e impresiones en una red 
social y ¿por qué nos interesa profundizar en el ámbito de la comunicación de dichas personas 
utilizando como recurso mediador una red social? La respuesta se encuentra en que, nuestro 
objetivo primordial es ahondar las dimensiones en las que las personas con Síndrome de Asperger 
presentan dificultades para intervenir en las mismas, modificándolas y mejorándolas con el uso de 
las TIC. En líneas generales la finalidad es analizar el efecto de implantar un programa de 
desarrollo de habilidades sociales en personas con (SA) mediado a través del uso de las TIC, y 
que se encuentra representado por las redes sociales y de herramientas tecnológicas del tipo de 
los Blogs.  
 
Además de favorecer el establecimiento de habilidades sociales en estas personas, con la 
ayuda y la motivación que nos proporciona la web, también potenciar el acceso de estas personas 
a la Sociedad de la Información y en definitiva, de la sociedad, en general. Como señala 
Aristóteles, (1999) ,“el ser humano es por naturaleza un animal social1”, ya que el hombre tiene la 
necesidad de relacionarse con los demás, como animal que es, y como animal que somos, también 
debemos adaptarnos a los cambios y transformaciones que ocurren en nuestra sociedad, sin 



























































HIPOTESIS DE TRABAJO 
	
La hipótesis que se plantea es: 
 
“El uso de las TIC en jóvenes con Síndrome de Asperger favorece sus 
habilidades sociales, de comunicación y habilidades cognitivas, además de que 
estas TIC, como red de sistemas de gestión de contenidos permite desarrollar de 
forma óptima la implantación de un programa de desarrollo de habilidades 






§ Objetivo general 
Desarrollar situaciones mediadas por las TIC que permitan a la persona autista una mejora en el 
proceso comunicativo, favoreciendo las relaciones personales y potenciando el propio proceso de 




§ Objetivos específicos 
- Conocer la realidad en cuanto a las necesidades que presentan las personas con Síndrome de 
Asperger, en relación a los aspectos comunicativos, sociales y cognitivos.   
- Realizar un análisis de contenido de los diversos programas de habilidades sociales para 
trabajar con las personas autistas. 
- Analizar las posibilidades de mejora de las competencias sociales de las personas adolescentes 
con el uso de las TIC. 
- Comparar y examinar cuáles son las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas antes y 
después de iniciar el programa de desarrollo de habilidades sociales. 
- Estudiar las respuestas de las personas con autismo sin retroalimentación y tras aplicar el 
proceso de feedback con la finalidad de obtener mayor repertorio de palabras y con mayor 






















































La muestra serán jóvenes con Síndrome de Asperger distribuidos al azar en dos grupos 
(experimental y control).  
 
Los instrumentos que se emplearán serán: escala de habilidades sociales y grupos de discusión.  
 
Esta  investigación  quiere  abordar   la hipótesis   y   alcanzar  los   objetivos   indicados   mediante 
una   propuesta   metodológica  experimental con el   uso   de   técnicas  cualitativas. Por tanto, de 
acuerdo   con   los   objetivos   previstos,   el   diseño   de   la investigación será llevada a cabo en 
tres fases: 
 
 -una primera fase en la que se lleve a cabo un grupo de discusión con los jóvenes con Síndrome 
de Asperger para un primer contacto, y además, presentación del programa de habilidades 
sociales, así como aplicación de una escala de habilidades sociales para recoger información 
sobre sus hábitos sociales.  
 
- una segunda fase en la que se realizará la aplicación del programa de habilidades sociales 
mediado por el uso de un Blog. 
 
 - una tercera fase en la que se realizará un grupo de discusión y la aplicación de la escala de 
habilidades sociales, para comparar los resultados obtenidos al inicio de la aplicación del programa 











































































Recursos materiales: material bibliográfico, escalas y cuestionarios de habilidades sociales, 
software informático de análisis cualitativo y medios informáticos.  
	
Se cuenta con la mayor parte de los medios necesarios para llevar a cabo el estudio. El doctorando 
y el equipo en el que se integra tiene la preparación técnica necesaria con certificación 
internacional para la evaluación y diagnóstico del autismo, así como para la aplicación e 





















































































Las actividades previstas se realizarán de acuerdo a la metodología y secuencia de actividades. El 
plazo previsto para la realización de estas actividades es de 36 meses, con el siguiente 
cronograma de ejecución: 
 
Primer año: fase teórica  
1. Estudio bibliográfico sobre el área de investigación del autismo, y los aspectos afines de 
entornos virtuales. (3 meses) 
2. Definición de los modelos de aplicación del estudio (características y limitaciones de los 
autistas). (3 meses) 
3. Análisis de la problemática de la comunicación del autista. (3 meses) 
4. Definición y desarrollo del entorno a utilizar. (3 meses) 
 
 
Segundo año: fase experimental:  
5. Utilización del medio tecnológico por parte de un conjunto representativo de usuarios, y 
obtención de datos experimentales. (6 meses) 
6. Análisis de la información recogida. (6 meses) 
 
 
Tercer año: Fase constructiva 
7. Sistematización de conclusiones, y revisión de los modelos definidos en las fases iniciales.  
(5 meses) 
8. Difusión de los resultados obtenidos en la investigación y en el desarrollo de la tesis en un artículo 
de una revista indizada en JCR (1 mes). 
9. Ajuste y revisión del documento final. (3 meses) 
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